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NOTE SUR LA PHYSIOGRAPHIE GENERALE DU B A S S I N  VERSANT 
de WARANIENE-QOKA e t  des B A S S I N S  VERSANTS ENVIRONNANTS 
PHO TOIN TERPRE TATION 
Pa r  
P. de l a  SOUCHERE 
Cette Qtude a pour but de présenter l e  cadre géogra- 
phique du bassin versant  de Warani6né-Poka e t  d ' é tud ie r  sa 
r e l a t i o n  physiographique avec l e s  bassins  environnants. 
La ca r t e  physiographique au 1/50.000 a é t6  dressée 
à part i r  de deux photographies aériennes,  no I98 e t  I99 de l a  
mission NC-30-VII-  1/50.000 de l J 1 . G . N .  La  r e s t i t u t i o n  a 6 t 6  
effectuée au moyen des g a b a r i t s  à f e n t e s  r a d i a l e s  en s'appuyant 
SUT t r o i s  points  de t r i angu la t ion  reTev6s sur l a  c a r t e  de 
Korhogo au 1/2000000 : Mont de Korhogo 558m, inse lberg  N.O. 
502m e t  v i l l a g e  de Warmiéné. 
Les courbes de formes du r e l i e f  déf in issent  des por- 
t i o n s  homogènes de versants  comme s u i t  : 
- Rommet de plateau : zone culminante de plateau relativement 
- Plateau, : zone de c r ê t e s  e t  de c o l s  relativement plane entou- 
- Pente supérieure : port ion convexe du versant  s i t u é e  immédia- 
tement sous l e  plateau en pos i t ion  de haut 
plane 
rée  d'une l i gne  de changement de pente supérieure 
de pepte e t  présentant une d é c l i v i t é  l a  plus  forte 
du versant ,  
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- Pente in fé r i eu re  : port ion convexe du versant  faisant s u i t e  & 
l a  pente supérieure m a i s  8. d é c l i v i t é  moins  
accusée 
- Bas  de pente : p o r t i o n  concave du versant  re la t ivement  plane 
ou en t r è s  f a i b l e  pente, entourée d'une l i gne  
de changement de pente i n f  Qr ieure  , 
- Bas  fond : fond de talweg l i m i t é  souvent en t re  deux p e t i t s  
talus de bas de pente. 
LI échel le  au 1/50.000 des photographies e s t  t r o p  p e t i t e  
pour permettre de t r a c e r  l e s  courbes des formes avec précis ion.  
E l l e s  présentent  1' a l l u r e  générale du t e r r a i n .  
(sommet, pente supérieure ,  pente in fd r i eu re )  e t  l e s  dômes B deux 
niveaux (sommet, pente) .  
Les inse lbergs  sont dessinés  en hachures à trois niveaux 
Les réseaux hydrographiques - 
Les c o w s  d 'eau d r a i n a t  c e t t e  zone sont des tributai- 
r e s  de troisième ordre du Solomoug-ou 8. l 'Ouest  e t  du Lafigué à 
l ' E s t ,  tous  deux a f f luen t s  du. Bandama. Sur l a  c a r t e  physiogra- 
phique, l a  l i m i t e  de ces  deux principaux bassins versants  suit 
approximativement une l i gne  Nord-Sud en passant par l ' i n s e l b e r g  
502m au Nord-Ouest e t  l e  v i l l age  de @araniéné au. Centre Sud. 
Le bassin versant  de la ran iené ,  B i t u t $  au, centre  sud de 
l a  c a r t e ,  e s t  entouré au Nord-Est par  l e  bassin supérieur  du 
Latone e t  à L ' E s t  par l e  bassin supérieur  du Lahouo. I l  e s t  do- 
miné au Nord par un sommet de plateau. légèrement supérieur  à 
40Om dl a l t i t u d e  . 
I Le dessin des réseaux hydrographiques st ordonne suivant 
un système dendrit ique e t  rectangulaire  carac té r i s t ique  des 
zones grani t iques.  Les bas-fonds s o n t  plats  mais Q t r o i t s ,  Les 
t ê t e s  de talweg ont par  contre l a  forme concave. Près de ces  
dern iers ,  on observe souvent un élargissement vés i cu l i f  orme des 
bas-fonds correspondant B une zone de concentration des sources. 
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L e . r e l i e f  - 
La zone Qtudiée e s t  une pénéplaine mollement ondulée 
de 350 & 4OOm d ' a l t i t u d e .  Les accidents du r e l i e f  sont  principa- 
lement représentés  par des inselbergs ,  des dômes surba issés  e t  
des affleurements gran i t iquesvs i tués  B une a l t i t u d e  de 500 8, 
57Om. Plus modestes, des niveaux cuirahsés ,  hauts de quelques 
mètres e t  plus ou moins démantelés, s ' d t a b l i s s e n t  en corniche 
autour des sommets de plateau ou, dans l e s  ruptures  de pente sur 
l e s  versants .  
dvnt 14s s Q m m e b  scHh 
Les plateaux ou c r ê t e s ,  relativement plats ou  légère- 
ment ondulés, se  raccordent aux talwegs évasés par des versants  
assez r é g u l i e r s  e t  8. pente douce. 
L a  végétation et2occupation du s p 1  - 
Le paysage végétal  e s t  t r è s  ouvert dans l eque l  on 
dis t ingue : 
9r - savane herbeuse 
(1 , 
4 - savane arbust ive ou arborée c l a i r e  avec une densi té  de 
couvert de l ' o r d r e  de I O  B 15% 
- zone boisée avec une densi tg  de couvert de 30 8. 50% 
contenant de nombreuses t r a c e s  d'i5rosion 
- b o i s  sacré 8. proximité des v i l l ages .  
On note une f o r t e  densi té  de pa rce l l e s  de cu l tu re  
concentrées dans l e s  talwegs (bas de pente, bas-fond) montrant 
un mode de cu l ture  B tendance in tens ive  e t  pérenne. Sur  i n t e r f l u -  
ves, par contre ,  on observe un système de cu l ture  extensive asso- 
c i é  à des pgturages de parcours en savane arbustive ou arborée 
aiiaire . 
CI Erosion - 
Les photographies montrent t r o i s  types di érosion : 
- Erosion parruissellement diffus favorisée par un modelé 
d i g i t é  8. pente douce e t  par une végétation 8. faible den- 
s i t é  de couvert, 
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@* - Erosion en r i g o l e  o u  ravineau d 'or igine anthropique 
( p i s  t e  s ravinée s ) 
- Erosion par ravinement l imi tée  dans l e s  t ê t e s  de 
talweg ou de bas-fond . 
M 
D'autre pa r t  des passages de b é t a i l s  l a i s s e n t  des 
t r a c é s  t r è s  v i s i b l e s  en savane e t  dans l e s  zones boisées. 
CONCLUSION - 
L a  présence d* inse lbergs  indique m e  ancienne surface 
CufvniMQnt- 
drérosion dont l e s  témoins gawk actuellement à une a l t i t u d e  de 
500 &, &@m. Les sommets de plateau à corniches cu i rassés  sont 
également t6moins d i  un deuxième niveau d1 érosion s i t u 8  ac tue l le -  
ment vers  400m. 4 
L. 
Dans l a  moit ié  nord de l a  c a r t e ,  l e s  bassins  versants  
dépendent des plateaux de 400m e t  des inse lbergs ,  Par contre ,  
dans l a  moitié sud, l ' i n f l u e n c e  des plateaux de 350 h $ O h  e s t  
prépondérante . 
Le bassin versant  de Waraniéné f a i t  p a r t i e  de ce 
dernier  système physi ographique . 
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